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AMSONIA EN RHAZYA 
Amsonia en Rhazya zijn twee geslachten uit de familie Apocynaceae. Deze familie bestaat vrijwel 
helemaal uit tropische houtige planten, maar er zijn enkele geslachten, die ook in Nederland buiten in 
de tuin redelijk goed winterhard zijn. Hiervan zijn enkele soorten van de Maagdenpalm (Vinca, zie 
Hensen 1980, Stearn 1973) nog wel houtig te noemen; de meeste zijn echter kruidachtige vaste 
planten. Geen van alle zijn algemeen in cultuur. Alleen in botanische tuinen en bij een enkele 
liefhebber zijn ze te zien. 
Tot het geslachtApocynum behoren twee Noordamerikaanse soorten, namelijk A. androsaemifolium 
en soms ook A. cannabinum. Trachomitum venetum, een soort uit het Middellandse Zeegebied tot 
China, is in Nederland niet betrouwbaar winterhard. Trachomitum wordt de laatste tijd weer 
gevoegd in Apocynum (Tsiang & Li, 1977). 
Echte oranjerieplanten uit de Apocynaceae zijn Oleander (Nerium oleander, zie Pagen, 1988) en 
Trachelospermum, vooral T jasminoides. 
In de "Naamlijst van vaste planten" van H.J. van de Laar enG. Fortgeus zijn verder Amsonia en 
Rhazya vermeld. Het is gebleken, dat er enige verwarring in dit uiterst bescheiden sortiment bestaat. 
Daarom volgt hier een beschrijving van de planten, die naar alle waarschijnlijkheid juist is, in de 
hoop enige helderheid te kunnen verschaffen. 
Amsonia en Rhazya lijken veel op elkaar. Traditioneel worden de soorten uit Noord-Amerika en 
Japan tot Amsonia gerekend, terwijl de soorten uit het Midden-Oosten in Rhazya worden geplaatst. 
Recentelijk is evenwel de enige Rhazya, die in cultuur is, weer in Amsonia geplaatst (Stearn, 1978). 
Alleen Rhazya stricta, een struik die voorkomt van Arabië tot Kashmir, is nu nog in dat geslacht 
gehandhaafd en die soort is hier niet in cultuur, zodat alleen het geslacht Amsonia wordt besproken. 
Amsonia-soorten zijn vaste planten tot een meter hoog, maar eigenlijk zijn het halfstruiken met 
verhoutende wortelstokken. De omvang van de plant neemt maar langzaam toe; de plant breidt zich 
met die wortelstokken niet uit door de tuin. De bladeren staan verspreid. Zowel de stengels als de 
bladeren bevatten melksap. De bladeren zijn gaafrandig en kort gesteeld of zittend. De bloemen 
staan in eindelingse pluimen en zijn blauw; zijtakken groeien de bloeiwijzen vaak voorbij, zodat 
deze vaak zijdelings lijken te staan (bij A. orientalis is dit minder sterk). De stempel is knopvormig 
met een hangend rokvormig vliesje; de onderkant hiervan is de eigenlijke stempel, waarop het 
stuifmeel kiemt. Er zitten geen nectarklieren op de bloembodem rond het vruchtbeginsel. De 
vruchten zijn droge, openspringende, lange kokervruchte·n met daarin vele kale zaden. 
Het geslacht omvat ongeveer 20 soorten. Dr Charles Amson - waar Amsonia naar is genoemd - was 
rond 1760 arts in Virginië. Rhazya is genoemd naar EI-Razi (Abu Bakr Mohammed lbn Zakarijja), 
die in het Latijn Rhases heette, een Arabische arts uit de 9de eeuw (De Wit, 1982). 
Samengevat in een sleutel zijn Amsonia orientalis en A. tabernaemontana als volgt te onder-
scheiden: 
-bladeren langs de rand en op de middennerf behaard; kelkslippen lijnvormig, met haren aan de top; 
kroonbuis paarsblauw, van buiten kaal ............................... .... ....... ..... ...... .... ... ........ .. A. orientalis 
- bladeren kaal; kelkslippen driehoekig, kaal; kroonbuis blauw, van buiten behaard ...... .... .... ..... . 
. . . ... . . . . .. ...... .................... .. . . . . ... . . . . ..... ... . . . . . . . . . . ............................... ... . . . .. . ......... .... A. tabernaemontana 
1) Botanische Tuinen van de Landbouwuniversiteit, Wageningen. 
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Al met al ontlopen deze twee soorten elkaar niet zoveel in hun waarde als tuinplant. Beide zijn 
makkelijke planten en ze zijn ook goed winterhard. Amsonia orientalis heeft enigszins feller 
gekleurde bloemen en bij deze plant komen ze iets beter tot hun recht, vandaar dat de voorkeur naar 
deze soort uitgaat. 
In botanisch kortschrift volgt hier nog een overzicht van de vijf soorten met hun synoniemen: 
Amsonia ciliata WALTER - Zuid-Verenigde Staten 
syn. Amsonia angustifolia MICHAUX 
De bladeren van deze soort schijnen korter en smaller te zijn dan bij Amsonia tabemaemontana en de 
kroonbuis is van buiten kaal. Of dit ook zo is, kon niet worden nagegaan. Een plant, die onder 
bovengenoemde naam in Wageningen is gezaaid, bleek tot A. tabemaemontana te behoren. 
Deze soort is door Van de Laar en Fortgens opgenomen als A. angustifolia (syn. A. ciliata), maar de 
geldige en juiste naam is A. ciliata. 
Amsonia elliptica (MURRAY) RoEMER & ScHULTES - Oost-Azië 
syn. Tabemaemontana elliptica THUNBERG ex MURRAY 
Dit is een plant uit Oost-Azië, namelijk uit Japan, Korea en China. In Wageningen is er een 
exemplaar van in de collectie, maar voor zover bekend wordt Amsonia elliptica niet gekweekt. De 
plant vormt geen wortelstok, maar een dikke houtige knol, waaraan jaarlijks de scheuten ont-
springen. 
Amsonia mustris WooDSON- Noord-Amerika 
Dit is een Amerikaanse soort met leerachtige, sterk glimmende bladeren. De plant is een enkele keer 
in cultuur; deze wordt namelijk gemeld door Trehane (1989). 
Amsonia orientalis DECAISNE - Noordoost-Griekenland en Noordwest-Turkije 
syn. Rhazya orientalis (DECAISNE) A. DE CANDOLLE 
Rhazya thracica DAVIDOV 
De Uonge) bladeren zijn op de middennerf en langs de rand behaard en er is geen doorlopende nerf 
langs de bladrand. De kelk is tot 4 mrn lang; de kelkslippen zijn lijnvormig en dragen aan de top een 
pruikje witte haren. De kroonbuis is kaal, alleen de binnenzijde van de keelopening is behaard. 
Amsonia orientalis bloeit een week later dan A. tabemaemontana. De kroonbuis van 10 mrn en de 
kroonslippen van 7-9 x 3-5 mrn zijn paarsblauw (RHS CC, Violet-Blue Group 92B); de laatste 
hebben twee witte vlekjes aan de basis. De slippen staan altijd vlak uitgespreid. 
Deze soort heeft een zeer klein verspreidingsgebied met één vindplaats in noordoostelijk Grieken-
land en ten hoogste vier in noordwestelijk Turkije. De plant groeit op plaatsen waar het' s winters nat 
is. 
A. orientalis is zeer zeldzaam en er zou zelfs gevaar zijn, dat deze soort uit zal sterven. 
De echte Amsonia orientalis is in de Botanische Tuinen van Wageningen in cultuur. Of er via 
kwekerijen ook soortecht materiaal wordt aangeboden, is niet bekend. A. orientalis werd nooit als A. 
tabemaemontana aangetroffen. 
Amsonia tabernaemontana WALTER - Oost- en Zuid-Verenigde Staten - zie tek. blz. 5 
syn. Tabemaemontana amsonia LINNAEUS 
De bladeren van deze soort zijn kaal en zijn twee- tot driemaallanger dan breed; de zijnerven staan 
vlak bij de bladrand met elkaar in contact en vormen als het ware een doorlopende nerf langs de 
bladrand. De kelk is zeer kort, niet langer dan 2 mrn, met driehoekige, kale slippen. De kroonbuis is 
bovenaan aan de buitenkant behaard en aan de binnenzijde alleen de keelopening. 
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Hetgeen vanAmsonia tabemaemontana in het verleden werd waargenomen is meestal een vorm met 
smalle bladeren, namelijk var. salicifolia (zie aldaar). De soort is nogal variabel. Zo is de stengel in 
de bloei wijze meestal groen, soms ook blauwpaars, maar ook de kleur van de bloemen varieert. De 9 
mrn lange bloembuis is altijd blauw (RHS CC, Blue Group 106C), met iets groen op de plaats waar 
de beharing zit. De kroonslippen (8-9 x 2-3 mrn) zijn meestallichter blauw, soms bijna wit met aan 
de voet een blauw vlekje. Het hart van de bloem is altijd wit door de haren, die de keel afsluiten. De 
stand van de kroonslippen is wisselend: soms vlak uitstaand, soms omhoog en dan weer omlaag 
gebogen. Het zal wel met de ontwikkelingsfase van de bloem samenhangen. 
A. tabemaemontana komt over een groot gebied voor in de oostelijke en zuidelijke Verenigde 
Staten. Het is een soort van rijkere bossen en rivieroevers. 
Amsonia tabernaemontana var. salicifolia (PuRSH) WooosoN- Oost- en Zuid-Verenigde Staten 
syn. Amsonia salicifolia PuRSH 
Deze variëteit heeft bladeren, die vijf- tot tienmaallanger zijn dan breed. De bloeiwijze is gelijk aan 
die van de soort. 
De meeste planten, die in het verleden in cultuur werden waargenomen en waarbij op het etiket de 
oude naam Rhazya orientalis was vermeld, behoren tot Amsonia tabemaemontana var. salicifolia. 
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